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第 1節 研究背景と問題の所在 
 
体力は人類の生存及び活動の根幹をなす要因である（日中共同研究，2005）．また，体力


































































































































































































































表 1 調査項目・デザイン（一）（筆者作成） 
 




中国・内蒙古自治区の都市及び牧区に位置する蒙古族小学校 2 校に在籍する小学 5，6
年生の子ども 245名（男子 119名，女子 126名）であった． 
1.1.2 調査期間 














体力 生活 体育授業 授業評価 
体格 姿勢 自律神経機能 時間 状況 授業場面の期間記録 形成的授業評価 








































4年生のボール投げ授業 1（牧区：男子 15名，女子 19名，計 34名）と，サッカーの授業
1（都市：男子 13名，女子 24名，計 37名）であった． 
2.1.2調査期間 
























第 3項 分析の方法 
 
3.1 子どもの体力・生活に関する分析方法 
















週間に 1〜2日ある，1週間に 3〜4日ある，ほとんど毎日ある）」と「なし」に区分した． 
 
3.1.3 子どもの生活が体力に及ぼす影響 










































第 3節 結果 
 





































154.4 ± 7.4（n=59） 
154.7 ± 7.7（n=71） 
49.0 ± 14.0（n=59） 
45.0± 9.8（n=71） 
129.6 ± 25.5（n=58） 
120.2 ± 15.3（n=71） 
153.3 ± 8.9（n=60） 
153.2 ± 6.8（n=55） 
45.8 ± 10.4（n＝58） 
49.5 ± 11.9（n＝55） 
127.8 ± 21.0（n=58） 



















a Mean ± S.D.を示す．b 繰り返しのない二元配置分散分析による F値を示す．*p＜0.05． 
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表 3 性別，地域別にみた対象者の背筋力・背筋力指数（筆者作成） 
 





























56.9 ± 14.2（n=59） 
46.7 ± 12.1（n=71） 
1.22 ± 0.34（n=59） 
1.06 ± 0.29（n=71） 
53.8 ± 11.7（n=59） 
47.3 ± 12.2（n=55） 
1.20 ± 0.28（n＝57） 













a Mean ± S.D.を示す．b 繰り返しのない二元配置分散分析による F値を示す．*p＜0.05． 
  






14.7 ± 9.6（n=54） 
12.2 ± 8.3（n=71） 
10.7 ± 7.7（n=59） 







a Mean ± S.D.を示す．b 繰り返しのない二元配置分散分析による F値を示す．*p＜0.05． 
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表 5 性別，地域別にみた対象者の生活時間（筆者作成） 
 
表 6 性別，地域別にみた対象者の生活状況（筆者作成） 
  








































21:49 ± 50.3 
21:55 ± 51.0 
6:27 ± 23.4 
6:26 ± 20.8 
8:38 ± 53.2 
8:30 ± 55.5 
1:34 ± 63.3 
1:42 ± 70.2 
1:25 ± 67.3 
1:06 ± 62.4 
1:14 ± 57.8 
1:05 ± 45.6 
1:40 ± 71.8 
1:05 ± 62.7 
1:03 ± 65.5 
1:00 ± 54.4 
1:03 ± 56.5 
0:50 ± 49.0 
21:42 ± 43.7 
21:29 ± 31.9 
6:03 ± 23.8 
6:02 ± 19.2 
8:25 ± 45.8 
8:33 ± 41.5 
1:42 ± 46.3 
1:16 ± 48.4 
1:20 ± 61.6 
1:26 ± 72.2 
1:37 ± 58.8 
1:37 ± 69.6 
2:08 ± 100.5 
1:04 ± 54.4 
2:06 ± 100.4 
1:55 ± 89.4 
1:34 ± 74.4 















































































































































































































































































































































a 目的変数には，地域別の昇圧反応の四分位を基に 25％ile以上 75％ile未満を「標準群」，それ
以外を「非標準群」と区分した上で，その判定結果（標準群＝0，非標準群＝1）を投入した．b 




間に 1〜2日ある」「1週間に 3〜4日ある」「ほとんど毎日ある」の回答を合算した． 
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表 10 地域別にみた子どもの授業評価（筆者作成） 
 
 形成的授業評価 
N 平均値±標準編差 判断結果 ｔ値 
都市 37 2.52±0.33 5段中 3 -2.259＊ 
牧区 34 2.68±0.26 5段中 4 
全体 71 2.59±0.31 5段中 4 ― 
 
 時間量の割合(％) 頻度(回) 






マネジメント 38.1 36.1 15 12 
学習指導 23.4 21.3 15 7 
運動学習 38.5 42.6 13 7 
認知学習 0 0 0 0 




第 4節 結果のまとめ・含意 
 





















表 11 結果のまとめ（一） 体力・生活（筆者作成） 
 体 力 生活状況 
体格 姿勢 自律神経 運動習慣 
身長 体重 背筋力 寒冷昇圧反応 朝+昼+放課後 
都市 男子 154.4 49.0 56.9 14.7*  なし(16.3％)* 
女子 154.7 45.0 46.7 12.2* 
牧区 男子 153.3 45.8 53.8 10.7 なし( 7.0%) 




表 12 結果のまとめ（二） 授業評価・授業（筆者作成） 
 
























 授業評価 授業 
形成的授業評価 期間記録の運動学習場面 
総合点 授業診断 時間量の割合 介入回数 
都市 2.52 5段中 3 38.5％ 13回 



































































第 2節 研究の方法 
第 1項 調査の対象・期間 
1.1 調査の対象 
調査は, 中国･内蒙古自治区の都市にある蒙古族の小学校で行った．授業は，教員歴 10




調査期間は，2018年 3月 21日から 6月 15日までの期間中に実施した． 
 













表 13 調査項目・デザイン（二）（筆者作成） 
 
介入前 教師への介入 介入後 
単元前 
1時間目 2時間目 3時間目 (4〜8)時間目 
単元後 ― 講演･指導 授業映像の視聴 ― 



















この大学教員は， 講義後に，この教師による 2 回目の体育授業を観察し，実態を確認し
た上で，授業場面や相互作用行動についての指導を行った． 
 






















第 3節 結果 
 









表 14 介入後の教師の考え方（筆者翻訳・作成） 


































表 15 介入前・後の授業場面の変化（筆者作成） 
 時間量の割合(％) 介入回数 





マネジメント 30 24 7 9 
学習指導 26 13 11 8 
運動学習 44 63 12 8 
認知学習 0 0 0 0 

















肯定的フィードバック 2 11 
矯正的フィードバック 48 50 
否定的フィードバック 10 6 
励まし 5 29 


































前 148(76.7) 33(17.1) 12(6.2) 
後 122(88.4) 13(9.4) 3(2.2) 
２.今までできなかったこと（運動・作戦）ができ
るようになりましたか。 
前 165(85.5) 24(12.4) 4(2.1) 
後 129(93.5) 7(5.1) 2(1.4) 
３.「あっ、わかった！」とか「あっ、そうか」と
思ったことがありましたか。 
前 132(68.4) 39(20.2) 22(11.4) 







前 174(90.2) 18(9.3) 1(0.5) 
後 127(92.0) 8(5.8) 3(2.2) 
５．楽しかったですか。 前 176(91.2) 12(6.2) 5(2.6) 





６.自分から進んで学習することができましたか。 前 157(81.3) 30(15.5) 6(3.1) 
後 124(89.9) 12(8.7) 2(1.4) 
７.自分のめあてにむかって何回も練習できました
か。 
前 138(71.5) 37(19.2) 18(9.3) 






前 153(79.3) 27(14.0) 13(6.7) 
後 125(90.6) 10(7.2) 3(2.2) 
９.友だちとお互いに教えたり、助けたりしました
か。 
前 136(70.5) 38(19.7)  19(9.8) 
後 125(90.6) 10(7.2) 3(2.2) 
注：表の中の数字は，人数(〜％)を示す。  
 
表 18 介入前・後の形成的授業評価の変化（筆者作成） 
 




前 １時間目 2.74 2.89 2.73 2.68 2.76 
中 2〜3時間目 ― ― ― ― ― 


















2. 体育で体を動かすと、とても気持ちがいいです。 前 169(86.7) 19(9.7) 7(3.6) 
後 156(87.6) 19(10.7) 3(1.7) 
7. 体育では、みんなが楽しく勉強できます。 前 149(76.4) 33(16.9) 13(6.7) 
後 148(83.1) 26(14.6) 4(2.2) 
11. 体育は、明るくてあたたかい 
感じがします。 
前 150(76.9) 29(14.9) 16(8.2) 
後 152(85.4) 22(12.4) 4(2.2) 
13. 体育をすると体がじょうぶに 
なります。 
前 162(83.1) 17(8.7) 16(8.2) 
後 157(88.2) 12(6.7) 9(5.1) 
17. 体育では、せいいっぱい 
運動することができます。 
前 160(82.1) 20(10.3) 15(7.7) 










前 12(6.2) 11(5.6) 172(88.2) 
後 56(31.5) 21(11.8) 101(56.7) 
9. わたしは、運動が上手にできるほうだ 
と思います。 
前 120(61.5) 46(23.6) 29(14.9) 
後 131(73.6) 36(20.2) 11(6.2) 
10. 体育では、自分から進んで運動します。 前 141(72.3) 37(19.0) 17(8.7) 
後 149(83.7) 25(14.0) 4(2.2) 
15. 体育ではいろいろな運動が上手に 
できるようになります。 
前 154(79.0) 26(13.3) 15(7.7) 
後 154(86.5) 19(10.7) 5(2.8) 
19. わたしは、少しむずかしい運動でも練習するとで
きるようになる自信があります。 
前 166(85.1) 18(9.2) 11(5.6) 









前 119(61.0) 31(15.9) 45(23.1) 
後 137(77.0) 30(16.9) 11(6.2) 
5. 体育で運動するとき、自分のめ 
あてをもって勉強します。  
前 132(67.7) 27(13.8) 36(18.5) 
後 152(85.4) 21(11.8) 5(2.8) 
8.体育をしているとき,うまい子や強いチームを見て,うま
くできるやり方を考えることがあります。 
前 149(76.4) 20(10.3) 26(13.3) 
後 155(87.1) 17(9.6) 6(3.4) 
12. 体育で習った運動を休み時間や 
放課後に練習することがあります。 
前 107(54.9) 36(18.5) 52(26.7) 
後 142(79.8) 25(14.0) 11(6.2) 
16. 体育では、友だちや先生がはげ 
ましてくれます。 
前 125(64.1) 46(23.6) 24(12.3) 








1. 体育では、先生の話をきちんと聞いています。 前 168(86.2) 24(12.3) 3(1.5) 
後 166(93.3) 12(6.7) 0(0.0) 
4. 体育では、いたずらや自分勝手なことをしません。 前 105(53.8) 19(9.7) 71(36.4) 
後 151(84.8) 15(8.4) 12(6.7) 
14. 体育で、ゲームや競争で勝っても負けても素直に
認めることができます。 
前 170(87.2) 12(6.2) 13(6.7) 
後 162(91.0) 10(5.6) 6(3.4) 
18. 体育では、クラスやグループの約束ごとを守りま
す。 
前 166(85.1) 21(10.8) 8(4.1) 
後 162(91.0) 10(5.6) 6(3.4) 
20. 体育で、ゲームや競争をするときはルールを守り
ます。 
前 186(95.4) 8(4.1) 1(0.5) 











表 21  単元前・後の運動有能感の回答結果（筆者作成） 
 楽しむ できる 学ぶ 守る 総合点 
単元 
前 13.75  11.90  12.42  13.62  51.70  

















1. 運動能力がすぐれていると思います. 前 87(47.5) 58(31.7) 28(15.3) 8(4.4) 2(1.1) 
後 127(66.5) 40(20.9) 14(7.3) 3(1.6) 7(3.7) 
2. 運動について自信をもっているほうで 
す. 
前 92(50.3) 51(27.9) 32(17.5) 7(3.8) 1(0.5) 
後 140(73.3) 30(15.7) 12(6.3) 3(1.6) 6(3.1) 
3. たいていの運動はじょうずに 
できます. 
前 123(67.2) 40(21.9) 16(8.7) 2(1.1) 2(1.1) 
後 160(83.8) 20(10.5) 6(3.1) 1(0.5) 4(2.1) 
4. 運動のじょうずな見本として､よく選 
ばれます. 
前 135(73.8) 29(15.8) 13(7.1) 5(2.7) 1(0.5) 






前 95(51.9) 35(19.1) 30(16.4) 13(7.1) 10(55) 
後 120(62.8) 25(13.1) 22(11.5) 12(6.3) 12(6.3) 
6. 練習すれば、かならず技術や記録は 
のびると思います. 
前 93(50.8) 36(19.7) 29(15.8) 11(6.0) 14(7.7) 
後 127(66.5) 21(11.0) 21(11.0) 11(5.8) 11(5.8) 
7. 努力さえすれば、たいていの運動は 
じょうずにできると思います. 
前 112(61.2) 26(14.2) 20(10.9) 10(5.5) 15(8.2) 
後 138(72.3) 15(7.9) 20(10.5) 8(4.2) 10(5.2) 
8. 少しむずかしい運動でも、努力すれば 
できると思います. 
前 34(18.6) 46(25.1) 50(27.3) 23(12.6) 30(16.4) 






前 123(67.2) 23(12.6) 19(10.4) 6(3.3) 12(6.6) 
後 146(76.4) 17(8.9) 13(6.8) 5(2.6) 10(5.2) 
10.運動をしているとき、友だちが 
はげましたり、応援してくれます. 
前 96(52.5) 47(25.7) 22(12.0) 9(4.9) 9(4.9) 
後 139(72.8) 23(12.0) 14(7.3) 8(4.2) 7(3.7) 
11.いっしょに運動する友だちがいます. 前 117(63.9) 40(21.9) 16(8.7) 9(4.9) 1(0.5) 
後 149(78.0) 27(14.1) 7(3.7) 3(1.6) 5(2.6) 
12.運動をしているとき、先生が 
はげましたり、応援してくれます. 
前 132(72.1) 27(14.8) 14(7.7) 5(2.7) 5(2.7) 
後 153(80.1) 20(10.5) 7(3.7) 5(2.6) 6(3.1) 























 身体的有能さの認知 統制感 受容感 総合点 
運動有能感 単元前 15.71 17.91 16.50 50.12 




第 3項 子どもの授業評価・運動有能感・運動習慣の関連性 
 
3.1 単元前・後の「授業評価・運動有能感・運動習慣」の相関関係 
 授業評価・運動有能感・運動習慣の関連性を検討した結果を図 2に示した．図 1に示し
たように，単元前には相関関係が確認されなかったが，単元後には相関関係が確認された．  








表 24 単元後の診断的・総括的授業評価の各因子が運動習慣に及ぼす影響 
（多変量による二項ロジスティック回帰分析）a（筆者作成） 
 


















































a  目的変数には，運動習慣「あり・なし」を基に，運動習慣ありを「0」，運動習慣なし「1」 
     と区分した上で，c 「たのしむ，できる，まなぶ，まもる」等の平均値を算出し，平均値を基に， 
平均値より高値を「0」，平均値より低値を「1」とした．b * p<.05. 
33 
 









表 25 結果のまとめ（三）：介入前・後の授業・授業評価（筆者作成） 
 
















前 44％ 2 5 2.76 
後 63％ 11 29 2.86* 
*P＜0.05 
 授業評価 運動有能感 運動習慣 
診断的･総括的授業評価（総合点） 総合点 朝+昼+放課後 
単元 
前 51.70 50.12 なし（27％） 
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図 1  単元前・後の授業評価・運動有能感・運動習慣の相関関係  ・・・・ （32） 
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  ※学校の体育の授業は除いてください． 
  ※雨が降っていない日のことを思い出して回答してください． 
   朝始業前      ① はい ② いいえ 
   昼休み       ① はい ② いいえ 
   放課後       ① はい ② いいえ 
 
【Q8】学習塾に通っています（利用しています）か？    
 
   ① 通っている（利用している） 
   ② 通っていない（利用していない） 
 
【Q9】ならいごと（スポーツを除く）に通っていますか？ 
       
   ① 通っている 



















   約         時間         分 
 
【Q13】日ごろ，学校以外で，テレビ，ビデオ，DVD など（ネット動画を除
く）を 1 日に何時間くらい見ますか？ 
 
   約         時間         分 
 
【Q14】日ごろ，学校以外で，携帯電話・スマートフォンやタブレット・
パソコンを 1 日に何時間くらい利用しますか？ 
 
   携帯電話・スマートフォン： 約         時間         分 
タブレット・パソコン  ： 約         時間         分 
 0   0  時間  0   0  分 
 0   0  時間  0   5  分 
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表 28 生活・運動習慣の調査票（中国語：筆者作成） 
 
关于【生活习惯和健康状况】的问卷调查 





                                                                                  
1.昨晚是几点睡觉的？・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・大约     点     分 
2.今天早晨、几点起床的？・・・・・・・・・・・・・・・・・・大约     点     分 
3.请回答，最近的睡眠状况。请在预备答案上画圈。比如： 是 
A 早晨起不来。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・是   不是 
B 很难入睡。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・是   不是 
C 夜间很容易醒。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・是   不是 
4.在学校期间，发困的时候？ 
①没有       ②一周有 1-2天     ③一周有 3-4天       ④几乎每天有 
5.平常（周一到周五）、早晨吃早点吗？  
①每天吃      ②吃的时候多       ③不吃的时候多         ④几乎不吃 
5-1.只限对上面第【5】项提问，选择了：「③不吃的时候多、④几乎不吃」的答案的同学回答： 
①没有时间吃    ②没有食欲     ③不想胖或想减肥    ④家里没做早饭  ⑤其他 
6.关于大便的情况（主要是问，最近一周的情况） 
①几乎每天早晨有   ②不是早晨，但是每天同一时间有   ③每天有，但不是同一时间
④一天没有的情况也有      ⑤几天没有的时候也有 
7.平時，参加室外游戏或体育运动吗？请在预备答案上画圈。比如： 参加 
A 早晨上课前：・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・参加    不参加 
B 午休时间：・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・参加    不参加 
C 放学后：・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・参加    不参加 
8.参加课外补导班（语文，数学，外语，等）呢吗？・・・・・・・・・・・参加   不参加 
9.参加学习班呢吗？（体育运动以外：书法，器乐，美术，声乐等）・・・・参加  不参加 
10.平常在学校以外，一天看多长时间的书，报纸，杂志呢？      大约     小时      分 
11.平常在学校以外，一天听多长时间音乐和收音机呢？          大约     小时      分 
12.平常在一天之内，玩多长时间（网络游戏以外）的游戏呢？    大约     小时      分 
13.一天看多长时间的电视，录像，DVD(不包括网络视频)呢？     大约     小时      分 
14.一天利用多长时间的手机或智能手机以及电脑或平板电脑呢？               
A手机或智能手机：・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・大约     小时      分 
  B 电脑或平板电脑：・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・大约     小时      分 
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年  班  （男・女）     姓名：               生日：        年   月   日 
一．关于这次体育课的问卷调查，对于下面 1～9的提问，觉得对的答案上画圈。 
 ※和你的成绩没有关系。 
1.有了深深的感动或深深地留在心里了吗。      ………… （是的・不好确定・没有） 
2.到今天没有学会的（运动技术或战术），已经会了吗? ………… （是的・不好确定・没有） 
3.有过｛啊、明白了!｝或｛啊、是吗!｝等感觉吗?  …………   （是的・不好确定・没有） 
4.竭尽全力的进行运动了吗？                 ……………（是的・不好确定・没有） 
5.快乐吗？                    …………  （是的・不好确定・没有） 
6.自主的进行学习了吗？              ……………（是的・不好确定・没有） 
7.对自己的目标，进行多次练习了吗？        ……………（是的・不好确定・没有） 
8.同学之间，相互合作并友好的进行学习了吗？    ……………（是的・不好确定・没有） 
9.同学之间，互相指导以及互相帮助了吗？    ………………… 是的・不好确定・没有） 
二.请给第 10和第 11提问选择答案，并说明情况。 
10.今天的体育课上，老师向你打招呼了吗？       ………… … （是的・没有） 
◆那是什么情况？ 
（                                      ） 
☆起到帮助了吗？                ……… （是的・不好确定・没有） 
11.今天的体育课上，有朋友向你打招呼了吗？       …………… （是的・没有） 
◆那是什么情况？ 
（                                     ） 
















た い い く
をしているとき、どうしたら運動
























た い い く
では、いたずらや自分勝手
じ ぶ ん か っ て
なことをしません。
5. 体育
た い い く
で運動

































う ん ど う
が上手











う ん ど う
します。
11. 体育








た い い く
で習った運動






























た い い く
ではいろいろな運動
う ん ど う
が上手















た い い く
では、せいいっぱい運動
う ん ど う
することができます。
18. 体育
た い い く
では、クラスやグループの約束



























表 32 診断的・総括的授業評価の調査票（中国語：筆者作成） 
体育课程诊断与总结性评价 
  年  組  （男・女）  姓名:                 生日：        年   月   日 
这是关于今天体育课的问卷，对于下面 1～20 的提问，选择对的答案上画圈。 
※本次调查和你的成绩没有关系。 
1.在体育课上，好好地听老师的话。                …… ( 是的・不好确定・没有 ） 
2.体育课上，活动身体的话，心情非常的舒畅。          …… ( 是的・不好确定・没有 ） 
3.做体育活动时，一边考虑“怎么才能做好运动”，一边在学习。   …… ( 是的・不好确定・没有 ） 
4.在体育课，不做恶作剧或随便其他的事。            …… ( 是的・不好确定・没有 ） 
5.体育课上做运动时，带着自己的目标学习。           …… ( 是的・不好确定・没有 ） 
6.体育课开始的时候，总是紧张。                …… ( 是的・不好确定・没有 ） 
7.体育课上，大家都在快乐地学习。               …… ( 是的・不好确定・没有 ） 
8.做体育时，看到很优秀的孩子或强队时，有考虑到他们优秀的做法。…… ( 是的・不好确定・没有 ） 
9.我觉得，我属于运动比较好的一类。              …… ( 是的・不好确定・没有 ） 
10.体育课上，自己主动（自主，自觉）的进入运动。        …… ( 是的・不好确定・没有 ） 
11.体育课，有快乐及温馨感。                  …… ( 是的・不好确定・没有 ） 
12.在体育课上学到的运动，有运用到休息时间或放学后练习的时候。 …… ( 是的・不好确定・没有 ） 
13.做体育（运动）所以身体变得结实。               …… ( 是的・不好确定・没有 ） 
14.体育课上，游戏或竞争（比赛）中，无论是赢还是输能坦率的接受。…… ( 是的・不好确定・没有 ） 
15.体育课上，比以前能更好的做各种各样的运动了。        …… ( 是的・不好确定・没有 ） 
16.体育课上，能得到朋友或老师的鼓励。             …… ( 是的・不好确定・没有 ） 
17.体育课上，能竭尽全力运动。                 …… ( 是的・不好确定・没有 ） 
18.体育课上，遵守班级或小组的约定的事情（规定，规则）。     …… ( 是的・不好确定・没有 ） 
19.我对稍微有难度的运动，通过练习有了能做的自信。       …… ( 是的・不好确定・没有 ） 
20.体育课上，进行游戏或竞争（比赛）时遵守规则。        …… ( 是的・不好确定・没有 ） 











表 34 運動有能感の調査票（中国語：筆者作成） 
 
运动有能感调查 
   年  组  （男・女）   姓名:                    生日：        年    月    日 




1.我觉得我的运动能力好。               …… ５  ４  3  2  1   
2.大部分的运动能做的很好。              …… ５  ４  3  2  1  
3.如果我练习的话，觉得技术和成绩肯定能提高      …… ５  ４  3  2  1  
4.只要我努力的话、我想大部分的运动做的很好。     …… ５  ４  3  2  1  
5.运动时，能够得到老师的鼓励与支援。         …… ５  ４  3  2  1  
6.运动时，能够得到朋友的鼓励与支援。         …… ５  ４  3  2  1  
7.我有，邀请我一起运动的朋友。            …… ５  ４  3  2  1  
8.经常被老师选于运动好的榜样。            …… ５  ４  3  2  1  
9.我有，和我一起运动的朋友。             …… ５  ４  3  2  1  
10.对于运动，我属于有自信的一个。           … ５  ４  3  2  1  
11.即使是稍微难的技术动作，觉得如果我努力的话也能做到。  ５  ４  3  2  1  











表 35 教師の感想・志向性の調査票（日本語：筆者作成） 
 
教師の「感想・志向性」調査 
務め先:       
氏名:                   性別:             教員歴:         年 
 
1. 教師の感想に関する質問 
近藤先生の講演及び指導を受けて，わかったことは：                         
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
 
2. 教師の志向性に関する質問 
今後の体育授業で，                                                     
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                             などをします。 
 
※例えば，自分の授業に      などの現状があり，だから     等点について改善し
たい。具体的には，①      。②        。③         。 
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单位:       
姓名:                   性別:             教龄:        年 
1. 关于教师感想的问卷 
通过，今天近藤老师的讲演和指导，知道了：                                  
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
2. 下面是关于教师志向的提问 
在以后的课程当中，想要                                                     
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
※比如说：到目前，自己的课程有……情况，所以想在……方面进行……改进措施。 
具体的来说：①         。②          。③          。  
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4. 倫理的配慮 
 
本研究は，日本体育大学におけるヒトを対象とした実験等に関する倫理審査委員会の承認
（承認番号第 017-H012号）を得て実施した． 
